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УВОДНО СЛОВО
Зборник пред нама настао је из реферата изложених на Међународном
научном симпозијуму Словенска терминологија данас, који се одржао 11‒13.
маја 2016. године у Београду, у организацији Српске академије наука и умет-
ности (Одељења језика и књижевности), Института за српски језик САНУ,
Академије наука и умјетности Републике Српске (Одјељења књижевности
и умјетности) и Матице српске. У Организационом одбору скупа били су:
Предраг Пипер, редовни члан САНУ, Слободан Реметић, редовни члан
АНУРС, проф. др Срето Танасић, проф. др Софија Милорадовић, проф. др
Мато Пижурица, проф. др Рајна Драгићевић, доц. др Исидора Бјелаковић,
др Викторија Људвиговна Ивашченко, к. ф. н. Вјачеслав Константинович
Шчербин и др Владан Јовановић. Секретари Организационог одбора били
су др Марина Спасојевић и др Мирјана Петровић-Савић, а научни секрета-
ри: Весна Ђорђевић и Бојана Томић. Будући да је један од основних циљева
с ко јим је осно ва но Дру штво срп ске сло ве сно сти био рад на ства ра њу срп ске
научне терминологије, одржавање Симпозијума у оквиру програма обеле-
жа ва ња 175 го ди на од осни ва ња Дру штва, да нас Срп ске ака де ми је на у ка и
умет но сти, би ла је при ли ка из но ва се под се ти ти овог ва жног до га ђа ја.
На Међународном научном симпозијуму Словенска терминологија да-
нас изложено је 63 реферата, а учесници су били из 11 земаља: Србије, Репу-
блике Српске (Босна и Херцеговина), Хрватске, Словеније, Пољске, Чешке,
Словачке, Русије, Белорусије, Украјине и Сједињених Америчких Држава.
Пр вог да на, пре не го што је Сим по зи јум зва нич но био отво рен, одр жан
је састанак чланова Терминолошке комисије при Међународном комитету
слависта, по унапред припремљеном програму Комисије. На састанку Ко-
мисије, поред осталог, разговарано је о динамици рада на изради колектив-
не монографије Словенска терминологија крајем 20. и почетком 21. века и
изради библиографије радова из терминолошке лингвистичке проблематике
за по ме ну ти пе ри од. По ред чла но ва Ко ми си је, на Сим по зи ју му су уче ство ва-
ли домаћи и страни филолози из више лингвистичких дисциплина, будући
да тер ми но ло ги ја пред ста вља ва жан сег мент но мен кла ту ре сва ке по је ди нач не
науке, дисциплине, па тако и лингвистике у целини.
Скуп је отворен поздравном речју потпредседника Српске академије
наука и уметности академика Љубомира Максимовића, а потом су поздрав-
не речи упутили и представници других установа у својству организатора и
покровитеља скупа: проф. др Слободан Реметић, редовни члан Академије
наука и умјетности Републике Српске, др Миодраг Матицки, потпредседник
Матице српске, проф. др Срето Танасић, директор Института за српски је-
зик САНУ, и проф. др Љиљана Бајић у име Савеза славистичких друштава
Србије и Међународног комитета слависта. На пленарној седници, којој су
пред се да ва ли ака де мик Пре драг Пи пер, др Вик то ри ја Љу дви гов на Ива шчен ко
и проф. др Сре то Та на сић, из ло же но је се дам ре фе ра та, у ко ји ма су пред ста вље -
на истраживања у области терминологије из седам словенских лингвистич-
ких средина: Украјине, Русије, Словеније, Белорусије, Пољске, Хрватске и
Србије.
Другог дана скупа организоване су две паралелне секције, уобличене
у два преподневна и два послеподневна блока. Након сваког блока предви-
ђена је и реализована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције
из ло же но је де вет на ест ре фе ра та, у ко ји ма су об ра ђи ва ни про бле ми из лин гви-
стичке терминологије у словенским језицима, затим представљене анализе
термина из разних области знања и стваралаштва из угла етимологије, исто-
риј ског раз во ја и са вре ме ног ста ња, ана ли зи ра на прак тич на пи та ња упо ред не
и вишејезичне терминологије и терминографије. У оквиру друге секције,
изложено је деветнаест реферата, у којима су обрађене те ме ве за не за ме сто
тер ми на у лек сич ком си сте му сло вен ских је зи ка, упо редно из у ча ва ње тер ми -
но ло шких си сте ма, из ра ду тер ми но ло шких елек трон ских база и портала, као
и израду терминолошких речника.
Током трећег дана скупа паралелне секције подразумевале су препо-
дневни и један послеподневни блок (само у првој секцији), након којих је,
такође, организована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције
изложено је дванаест, а током друге секције седам реферата. У рефератима
су обрађиване теме које се односе на функционалну раслојеност термино-
лошког израза, затим питање терминологије у језицима специјалне намене,
проблем интернационализације и национализације у терминологији словен-
ских језика итд. С обзиром на славистичку природу скупа, теме реферата,
као што је било очекивано, у првом реду биле су посвећене дескриптивним,
нормативним и компаративним аспектима словенске терминологије данас и
у њеној историји.
Радови представљени у овом зборнику одражавају главне токове у ко-
јима се у словенском свету данас развија терминологија схваћена у двама
основним значењима – као 1) уређен систем специјалних лексичких једини-
ца у служби одређене науке, струке, духовности, уметности и сл. и као 2)
аутономна лингвистичка дисциплина која се бави изучавањем термина као
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јединица терминолошког система. Садржај зборника чине радови који су
груписани у оквиру следећих целина: I. Поглед на развој терминолошких и
терминографских истраживања у словенским језицима. Правци у терми-
нологији, II. Терминологија и речници, III. Граматичка и лингвистичка тер-
минологија, IV. Стандардизација терминологије у прошлости и садашњости.
Термини и књижевнојезичка норма, V. Термин и лексички систем, VI. Функ-
ционална раслојеност терминолошког израза – научна, стручна (професио-
нална) терминологија и специјална лексика духовне и материјалне културе
народних говора, и, као последње поглавље, VII. Електронске терминоло-
шке базе података и њихова примена у терминологији, терминографији и
лексикографији. Терминолошки сајтови и портали.
Овај симпозијум била је згодна прилика да се сагледа српска термино-
логија у ширем словенском лингвистичком контексту, да се погледа оно што
је досад урађено и оно што још треба урадити. С друге стране, учешће вели-
ког броја домаћих лингвиста на скупу и објављивање њихових радова у овом
зборнику омогућује да се српска лингвистика у пољу терминологије на ва-





Один мир – много языков. Терминология и терминоведение как актуаль-
ная область языкознания. Выбор предметной области для многоязычного сло-
варя, определение границ области. Порядок поиска переводных эквивалентов и
критерия правильности выбора переводов.
Ключевые слова: многоязычие современного мира, выбор предметной
области, входной язык, подбор переводных эквивалентов
Число естественных языков, на которых говорит современное челове-
чество, достаточно велико. Один мир – много языков. С таким лозунгом Ме-
ждународная Ассоциация Прикладной лингвистики (AILA – Association In-
ternational de la Linguistic Applique) проводит в августе 2014 г. свой очередной
международный конгресс в Австралии. И действительно, мы наблюдаем сей-
час ситуации, когда в мире появляются все новые языки в межкультурном
мировом общении. Советский Союз распался на ряд самостоятельных ре-
спублик, в каждой из которых, если и нет запрещения русского языка как
официального, местные языки, служившие ранее для общения с соседями,
теперь приобретают статус официальных и государственных. Многие дру-
гие страны обретают самостоятельность и их языки также входят на арену
мировой коммуникации, причем, как это важно, в различных, в том числе и
научно-технических областях, без коммуникации в которых невозможен про-
гресс человечества.
Терминоведение и терминография имеет непосредственное отношение
к обучению языкам. Мой опыт разработки многоязычных терминологиче-
ских словарей разных областей науки заключается, в частности, в том, что в
результате многомесячного пребывания и работы в Камбодже в 1991 году
были опубликованы два многоязычных терминологических словаря: фран-
цузско-английский-русский-кхмерский географический словарь и французско -
-английский-русский-кхмерский лингвистический словарь (Географический
словарь 1991; Лингвистический словарь 1991). Работа велась в Министер-
стве образования государства Камбоджа, и эти два словаря рассматривались
как совершенно необходимая часть системы образования молодого государства,
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только что оправившегося от кровопролитной гражданской войны. Геогра-
фический словарь содержит минимум необходимой информации для обра-
зования – понятие места проживания, климат, почвы, растительность и пр.,
лингвистический словарь – необходимые сведения о естественном языке –
словарь, грамматика, речь и пр. В каждом из словарей – чуть больше 1 000
основных терминов лингвистики и географии. Словарь исторических тер-
минов в 2015 году опубликован в издательстве МГУ им. М.В. Ломоносова
«Добросвет».
В 2005 г. на основе этих словарей в варианте «Русско-английско-испан-
ско-французско-китайский» издательство «Восток-Запад» в Москве выпусти-
ло словарь лингвистических терминов (около 1 100 слов) и словарь географи-
ческих терминов (около 1 500 слов). Оба эти словаря составлены в соавторстве
с С.А. Яковлевой (испанский язык) (Словарь лингвистических терминов 2005;
Словарь географических терминов 2005).
Основные проблемы многоязычной терминографии описаны мной в
работах (Марчук 1992; Марчук 2012). Назовем некоторые из них.
Определение границ предметной области, для которой предназначен
данный словарь. Примером решения этой проблемы для конкретной пред-
метной области являются два названных выше словаря – лингвистических
терминов и географических терминов. Предметная область лингвистики до-
статочно широка, но названный словарь ориентируется в основном на глав-
ные лингвистические термины, необходимые как для начального обучения
языку, так и для изучения иностранного языка. Таких основных терминов
оказалось 1 100. Что касается географических терминов, то здесь предметная
область гораздо более широка – климат, почвы, растительность, географи-
ческое положение, занятия населения и т.п.
Как показала терминографическая практика, могут существовать сло-
вари, рассчитанные на более широкие области применения. Недавно был
опубликован «Визуальный словарь» – включающий языки русский, английский,
французский, немецкий, испанский (Визуальный словарь 2010). В предисло-
вии к Визуальному словарю говорится, что он содержит обширный перечень
наименований окружающих нас предметов и явлений. Предназначенный для
широкого круга читателей, Визуальный словарь определяется как пособие
для поиска неизвестных терминов, проверки значения слов, правильного
употребления специальных терминов, а также в качестве учебного пособия.
В нем нет синонимов, пояснений значения слов, основной его принцип – по-
каз обозначаемого словом предмета на рисунке, наглядность, визуальность
значения термина.
Словарь состоит из трех частей: вводная часть, в том числе перечень тем
и содержание; основная часть, представляющая собой разработку каждой
темы; алфавитный указатель. Изложение информации осуществляется по
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принципу от абстрактного к конкретному: тема, подтема, заголовок, подзаго-
ловок, иллюстрация, перечень терминов на языках, включенных в словарь.
В словаре хорошо иллюстрируются некоторые весьма важные характе-
ристики терминов и терминологии. Есть термины, которые как бы являются
постоянными, стабильными и не меняют своего содержания в зависимости
от времени и развития науки и техники. В отличие от них другие термины
могут либо менять свое содержание, либо заменяться новыми. Вот некото-
рые примеры. Так, в теме «Садоводство» подробно описываются различные
инструменты посредством терминов, которые привязаны к определенным
частям изображения соответствующего предмета. На стр. 155, например, изо-
бражена бензопила, и каждая ее часть обозначена соответствующим термином
с его эквивалентами на языках словаря. Представим себе, однако, что про-
мышленность развивается и в конструкцию бензопилы вносятся некоторые
изменения, появляются в ней новые детали и пр. Учитывая это обстоятельство,
современный состав терминов можно рассматривать как некоторую норму,
описывающую основную часть предмета, его, так сказать, современное со-
стояние. С другой стороны, возьмем, например, статью «Лошадь» (стр. 217.
На рисунке изображена лошадь и названы составляющие тела лошади – грудь,
морда, копыто, хвост, бабка (часть ноги перед копытом) и т.д. Вряд ли можно
предположить, что тело лошади когда-нибудь хоть в малой степени изме-
нится и что появятся новые составляющие тела. Поэтому безусловно такой
набор терминов является конечным и основополагающим для любого опи-
сания, для любого текста, включающего соответствующие описания.
Вторая существенная проблема многоязычной терминографии – какой
язык взять в качестве основного – начального – и откуда брать переводные
эквиваленты для основного термина. Первый вопрос решается выбором
основного пользователя словаря (Марчук 2012) .Так, в словарях лингвисти-
ческих и географических терминов входным языком был выбран француз-
ский, поскольку эти словари составлялись по инициативе Министерства
образования Камбоджи, где официальным и распространенным языком в то
время был французский. В Визуальном словаре, выпущенном в России, вход-
ным языком является русский. Словари-источники для многоязычного тер-
минологического словаря можно разделить на следующие категории:
– одноязычные толковые и энциклопедические словари;
– двуязычные переводные словари, как узкоспециальные, так и поли-
технические;
– многоязычные словари терминологии общего характера – политех-
нические. Примером может служить Визуальный словарь.
Третья проблема – какой путь движения выбрать при подборе перевод-
ных эквивалентов конкретного термина в разных языках. Возможны два
основных пути. Первый – последовательное движение от первого, основного,
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входного языка к последующим в том порядке, в котором они определены в
структуре словаря. Пусть имеем четыре разных языка. Обозначим их цифрами:
1–2–3–4 . Входной термин переводится с помощью двуязычного термино-
логического словаря на второй язык. Далее – уже с помощью другого двуя-
зычного словаря – на третий язык и затем, опять с помощью уже другого
терминологического словаря – на четвертый язык. Однако при таком пути
нахождения переводных эквивалентов термина возможны ошибки. Если в
переводе на второй язык выбран какой-то один из возможных синонимов
термина, то при переводе этого синонима на третий язык только с помощью
очередного двуязычного словаря возможен неправильный или неточный пере-
вод. Далее ошибка может быть продолжена при последующем двуязычном
поиске перевода.
Чтобы избежать такого рода трудности, целесообразно применять дру-
гой путь. При выборе переводного эквивалента в рамках следующей пары
языков можно использовать некоторый пятый словарь, который может га-
рантировать точность перевода слова. В таком случае схема движения от
словаря к словарю может быть представлена таким образом: 1–5–2–5–3–5–4.
Это означает, что при выборе переводного эквивалента необходимо
консультироваться с некоторым нейтральным словарем, с помощью которо-
го мы будем гарантировать точность перевода. Такая схема реализована в
описанном выше Визуальном словаре, в котором роль словаря-корректи-
ровщика играет латинский язык.
Следует также отметить нечеткую границу между терминами и обще-
употребительной лексикой. Возьмем тот же Визуальный словарь. Составля-
ющие тела человека предметы – рука, нога, голова и пр. безусловно являются
терминами в медицинском тексте. Вместе с тем никто не будет спорить с тем,
что это самые настоящие общеупотребительные слова, широко используемые
в текстах самой разнообразной тематики. Вследствие этого целесообразным
представляется соотносить терминологический словарь, особенно многоя-
зычный, с определенной типологией текстов, для обработки которых пред-
назначен данный словарь. Такая типология может существовать в некотором
общем виде для человека-пользователя словарем, например, для переводчика,
но она должна быть достаточно точной, однозначной и непротиворечивой в
тех случаях, когда речь идет об автоматическом анализе и синтезе текстов,
например, в рамках машинного перевода или автоматизированного инфор-
мационного поиска. Такого рода типологию еще предстоит разработать.
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Jurij Nikolaevich Marchuk
THE PROBLEMS OF MULTILINGUAL TERMINOGRAPHY
S u m m a r y
One world – many languages. Terminology and terminological science form an important
sphere of linguistics. The basic problems of multilingual terminology are choice of subject field,
the specification of its limits, finding appropriate translation equivalents and the criteria for the cor-
rectness of choice.
Keywords: many languages in the world, choice of subject field, first language, preference
for translation equivalents
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